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IN DUSTRIAL PRODUCTION PRODUCTION INDUSTRI ELLE
1958 = 100
N 0 T E S : The curves hove been estobl  i shed by the Stotisticol
Office of the Europeon Communities  on the bosis of indices
odiusted for seosonol ond occidentol voriotions"  Excluding
construction,  food, beveroges ond tobocco monufocturing
industries"
As hod been expected, industriol production ogoin
odvqnced in April in olmost oll the Community countries,
olthough the Morch returns hod been relotively  discour-
oging, moinly becouse of certoin exceptionol foctors
not directly connected with business  octivity. However,
o certoin tendency for exponsion to slow down - though
it is still relotively ropid - would seem to be confirmed
in ltoly; exports hove flogged in certoin  bronches,  ond
production  copccity bottlenecks might well hove ployed
o role in this connection  in certoin coses. In the Nether-
londs there wosroport  from seosonol cnd rondom foctors,
hordly ony further growth of produclion, whereos in
Belgium some signs of o sllght recovery hove emerged,
mostly in connection with fovouroble export trends. In
Luxemburg  the decline in iron ond steel production  hos
given woy to o recovery,olthough  order books ond orders
coming in suggest thot the level reoched in the middle
of l96l will not be ottoined  ogoin very quickly. In Fronce
ond in the Federol Republic of Germony the steody
growth wos mointoined, owing moinly to the recovery  in
demond, for iron ond steel products ond the ropid
increose in demond for consumer durobles.
REMARQU ES: Les courbes onf 6t6 6toblies  sur lo bose
des indices corrig6s  des voriotions soisonnidres et occiden-
telles, por I'Office  stoti stique des Communoui6s europ6ennes.
-  Non compris construction,  industries  olimentoires,  boissons
ei toboc.
Comme il 6toit pr6visible, lo production industrielle
o de nouveou progress6, en avril, dons presque tous les
poys de lo Communout6,  olors que les stotistiques de
mors indiquoient une 6volution ossez peu fovoroble, du
foit surtout  de I'incidence  de certoins focteurs exception-
nels 6trongers o lo conioncture. Toutefois un cerioin
rolentissement de I'exponsion, encore relotivement
ropide, semble se confirmer  en ltolie; I'offoiblissement
des exportotions dons quelques  bronches,  dons certoins
cos oussi les goulots d'6tronglement que repr6sentent
les copocit6s  de production,  pourroient ovoir iou6 un
r6le d cet 6gord. Aux Poys-Bos, il n'y o plus guire de
croissonce conioncfurelle de lo production, tondis quren
Belgique cerloins signes de reprise mod6r6e  se fonl
iour, du foit surtout de l'6volution fovoroble des expor-
totions. Au Luxembourg, le rolentissement de lo produc-
tion. sid6rurgique o foit ploce i  un redressement,  bien
que, o en iuger d'opris les cornets ef les inscriptions
de commondes,  on ne reviendro pos tras ropidement ou
niveou otteint ou milieu de 1951. En Fronce et dons lo
R.F. d'Allemcgne, lo croissonce  r6guli6re o repris, sous
I'inf luence  notomment  d'un redressement de lo demonde
de produits sid6rurgiques et de lo persistonce  d'une
forte demonde de biens de consommolion durobles.A2
N O T E S: Fully unemployed,  excluding  short'time  working. -
Seosonolly odiusted  f igures ; ihree'month moving ove.roge..
Belgium:' monthly ou"iog" of doy'to-doy  f igures. As from
Febiuory  1962 certoin giorps  of 
'only. portiolly employoble
workers  hove been excluded.  Fronce : number  of persons seeking
employment. -  lto ly :  registered  unemployed  only. - Luxem'
bourg : no unemployment.
The slight signs of on eosing of lobour shortoges which
hod emJrged in the Community's 
n undermonned  oreos "
-without in ony woy offecting the bosic situotion - did
not become stronger, olthough the growth of economic
octivity hos not been especiolly  ropid. But the problem
of lobour shortoge coniinues, in porticulor  owing to the
foct thot in ihe Federol Republic of Germony, ond to o
smoll extent olso in the Netherlcnds, there hove been
further negotioted  cufs in the working week; ?his devel-
opment is olso goining ground in Fronce ond even in
lioly. All this hcs oggrovoted the shortoge  of -lobour,
especiolty  ski lled lobour. Ago in, further efforts to
toiiono lize production  mode necessory by the converging
price ond woge curves creoted o greoter need for otleost
semi-skilled workers. Since the Community still hos
reserves of unskilled  workers,  further efforts to promote
occupotionol troining would seem to be the besl meons
of eosing stroin on the lobour mqrket from the supply
side.
UNEMPLOYMENT
End of month f igures (thou sonds)
NOMBRE DE CH6MEURS
ir f in de mois (en milliers)
R EMARQU ES: Ch6meurscomplets,  d I'exclusiondu  ch6moge
portiel. - Chiff res corrig6s des voriotions  soisonnidles;.  moyen-
ne mobile sur frois mois. -  Belgique: moyenne iournoliire  ou
cours du mois; d portir de f6vrier 1962, certoines.cot6gories
de ch6meurs portiellement  inoptes sont exclus de lo sto'
tistique.  F'ronce: demondes  d'emploi non sotisfoiies.
Itolie :  ch6meurs enregistrris uniquement.  -  Luxembourg  :
ch6moge  inexisto ni.
Les l69ers signes de d6tente,  qui ont coroct6ris6  le
morchr6  de I'emploi dons les r6gions de p6nuries de lo
Communout6, mois qui nbnt gudre om6li016 lc situotion,
ne se sont pos occentu6s bien que lo croissonce  de
I'octivitt-; 6conomique n'oit pos 6t6 Porticulidrement
ropide. Lo persistonce des tensions est notomment
imputoble  ou foit que, dons lo R.F. d'Allemogne  et dons
une moindre mesure oux Poys-Bos, des r6ductions con-
ventionnelles  des horoires de trovoil sont encore inter-
venues; en outre, ces r6ductions iouent o pr6sent un
r6le de plus en plus importont en Fronce et mOme en
Itolie. Aussi lo ptinurie, surtout de moin-d'euvre  sp6-
ciolisrie, s'est-elle  encore considtiroblement  oggrov6e.
Por oilteurs, I'occentuqtion  de lo rotionolisotion,  qui
tient principolement  o l'6volution relotive des prix et
des chorges solorioles,  occroit lorgement les besoins de
moin-d'euvre  b6n6ficiont ou moins d'une certoine
quolificotion.  Etont donnti qu'il y-o encore, dons lo-Com-
munoute, des 16serves de moin-d'euvre  non quolifi6e o
lo recherche  d'un emploi, le meilleur  moyen d'ogir sur
I'offre pour otttinuer les tensions consiste o foire de
nouveoux et importonfs efforts pour d6velopper lo for-
motion professionnelle.A3
CONSUMER PRICES PRIX
\
A tA CONSOMMATION
REMARQUES:  R.F. d'Allemogne:  nouvel indice du coOt de
lo vie pour consommoteurs moyens. -  Belgique: prix de d6toil
et des services. -  Poys-Bos:  co0t de lo vie pour trovoilleurs
monuels et employ6s.  -  Une comporoison entre lo courbe de lo
Fronce et celles des outres poys doit tenir compte de lo modi-
ficotion des toux de chonge intervenue en d6cembre 1958.
Du point de vue de lo politique ticonomique -  et de lo
politique soloriole -  dons lo pluport des poys membres,
il n'y o pos lieu de surestimer lo r6cente om6liorotion
de lo housse des prix o lo consommqtion. Elle est
exclusivement imputoble o I'enchtirissement  des pommes
de terre, des outres l6gumes et des fruits,provoqu6  por
les conditions climotiques  exceptionnellement d6fovo-
robles" Aprds ovoirotteint son moximum en moi-iuin,  elle
semble ovoir ensuite foit ploce, en ce qui concerne ces
produits, o une nette diminution. Pour outont que ces
housses ont dr-;clench6 le ieu de l'6chelle  mobile  des
soloires, notomment  en Belgique et en ltolie, il en est
16sult6 une ougmentotion  r6elle des soloires, qui est
venue s'oiouter ou mouvement  en cours. Aussi, le pro-
bldme de l'6chelle mobile des soloires se trouve-t-il
de nouveou pos6 ovec une porticulidre  nettet6.  Le recul
pr6visible du co0t de I'qlimentotion  ouro vroisembloble-
ment pour effet d'occroilre ossez vigoureusemenl
lo demonde des mrinoges  en ce qui concerne les outres
biens de consommotion et les services. Cette 6volution
peut, o son tour, fovoriser les tendqnces d lo housse,
qui, pour ces produits, sont sous-iocentes du foit  du
relevement  des couts. Aussi les prix o lo consommotion
devroient-ils,  o un peu plus long terme, demeurerorienttis
o lo housse.
1958 = 100
N 0 T E S: F.R" of  Germony: new cost.of-living  index for
consumers in medium income group" -  Belgium: ietoil prices
ond prices. of--services. -  Netherlonds: cost of living for
monuol ond office workers, -  Any comporison between-  the
curve for Fronce ond those of the other'countries must toke
into occount the olterotion in the exchonge rote in 1958"
From the point of view of economic policy -  ond woge
policy -  too much should not be mode of the recent
occenfuotion in the upword trend of consumer  prices
in most of the member countries. lt con be put down
entirely to the exceptionolly  bod weother, which meont
deorer pototoes, vegetobles ond fruit. The prices for
these products reoched o peok in Moy/June  ond then
would seem to hove turned definitely  downwords. Where
these increoses set in motion the sliding woge scole,
os in Belgium ond in ltoly, there wos on increose in
reol woges, *'hich strengthened the current rising woge
trend. This points once ogoin to the problem roised by
sliding woge scoles. The expected decline in food
prices will probobly trigger off o brisk increose in
privote con sumer demond for other goods ond for
services. As o result, the prevoiling rise in prices in
these sectors, due to o cost push, could now be occen-
tuoted. This meons thot the prevoiling irend in consumer
prices is likely to remoin upwcrd for some time longer.A4
N OT ES: Three-month moving overoge -  Exports fob, imports
cif : excludinq qold for monetory  purposes. -  Conversion ot
officiol exchJngl rotes. -  Fronce:broken  line is for trode
with countries outside the fronc oreo only I  unbroken line
is foroveroll trode. -Thecurves forFronce  ond the Community
in l96l hove been modified to toke into occount o residuol  item
in Fronce's  imports for l96l  which f igured in the French
sfotistics for Jonuory 1962. The effects of the chonge  in
methods of compiling stotistics in Wesfern Germony ot the
beginning ol 1962 hove olso been eliminoted.
The improvemenl in the Community's trode bolonce in
Morch ond April, which wos portly seosonol in noture
but must portly hove reflected o smoll genuine odvcnce'
moinly occounted for by fhe rcther foltering trend in
imports, wos oPporently not mointoined in Moy.
Incomplete information  ovoiloble  suggests thot overoll
exports to non-member countries did not exPond
further; the decline in French exporls to other couniries
o{ rhe fronc oreo  lorgely exploined by politicol
events in Algerio -  wos the most imporiont reoson for
fiis. Fronce's trode bolonce deterioroied  oppreciobly,
since its imports ogoin rose shorply. Community
imports from outside were once ogoin obove the level
foi the corresponding period of 1951, ond this moy well
hove been portly due to increosed Purchoses  of
ogriculturol produce occosioned indirectly. by.the poor
w-eother. Moreover, imports were stimuloted  by on
exponsion of privote consumption, porliculorly in the
Neiherlonds ond in the Federol Republic of Germony,
prices of finished products on the home morket ogoin
showing in generol o slight rising trend.
BATANCE OF TRADE
(in millions of dollqrs)
BALANCE COMMERCIALE
(en millions de dollors)
R E MA R Q U E S: Moyenne  mobile sur trois mois. -  Expor'
tofions f.o.b., importotions c.o.f. I  or mon6toire  exclu.
Conversion sl,  ld bose des toux de chonge  officiels.
Fronce:  en troit continu. -  Lo bolonce totole; en pointi l16. -
Lo bolonce ovec l'5tronger. -  Le r6sidu siotisf ique des im-
portotions frongoises en 1961, inclu dons les chiffres de ion'
vier 1962, o 6t6 reporti sur les donn6es mensuelles de lo
Fronce et' de lo Cornmunout6 en 196 l.  Une correction  o 6t6
oppor,t6e ofin d'6liminer I'incidence des modificotions dons
l''e'nregistrement  stotistiqUe inlervenues dons lo R.F. d'Alle-
mogne, ou d6but de 1962.
L'omt6liorotion  de  lo  bolonce commerciole de  lo
Communout6,  qui ovoit 6t6 observ6e en mors et en ovril
et qui ovoit un coroctere en Portie soi sonnier,  moi s
vroisembloblement oussi conioncturel  6tont donn6
surtout l'6volution  plut6t h6sitonte des importotions -
n'o monifestement pos persist6 en moi. Suivont les
donn6es disponibles, les exportotions vers les Poys
tiers ne poroissent plus, dons I'ensemble,  ovoir pro-
gresssi, du foit notomment  du recul que les exportotions
irongoises vers lo Zone-fronc ont morqu6 d-lo suite des
6vdnements  politiques  d'Alg6rie. Comme les importo-
tions totoles delo Fronce ontencore fortement  ougment6,
lir bclonce commerciole de ce poys s'est consid6roble-
ment d6t6rior6e. Les importotions de lo Communout6  en
provenonce des poys tiers ont encore 6t6 sup6rieures  d
ieur niveou d'un on ouporovont, ce qui pourroit en portie
s'expliquer por les besoins  occrus de produits  ogricoles
import6s, "n 
roison du mauvoi s temps. Au surplus,
les importotions  ont 6t6 stimul6es pcr I'exponsion de lo
consommotion priv6e, surtout oux Poys-Bos et dons lo
R.F. d'Allemogne,  les prix int6rieurs des Produits finis
ougmentont de nouveou l69lrement dons I'ensemble.DI
OUTPUT IN THE METAI
PRODUCTS INDUSTRIES
PRODUCTION DE
TRANSFORMATRICE
1958 = 100
L'INDUSTRIE
DES METAUX
NOTES: The curves  hove been estoblished by the Stotisticol
Office of the Europeon Communities  on the bosis of indices
odiusied for seosonol  ond rondom  vorioiions.
The output of this indu stry hos continued to grow
steodily, owing lorgely ot present to the exPonsion of
the motor indu stry. Not only hcs demond  from third
countries  ogoin cleorlyincreosed in this sector but home
demond olso exponded briskly in oll the member  coun-
tries except Belgium. In the copitol goods indusfry,  on
the other hond, the trend in the different  sectors  ond
countries  wos more voried. For exomple, the yeor'to-yeor
growth rote in mechonicol engineering fell in the Federol
Republic of Germony to only 2% in the first quorter
whereos it remoined ot obout 12%in Fronce ond ltoly.
By controst  electro-technical  copitol ggqds showed'o
quite vigorous exponsion in the Federol Republic. The
Netherlonds  is experiencing  o similor trend. These
movements confirm thot the growth of investment  by
firms slowed  down on the whole in some member coull'
tries whereos the proportion of investment corried out
for rotionolizotion purposes rose ogoin.
R E MA R Q U E S: Les courbes ont 6t6 6toblies sur lo bose des
indices corrigris  des voriotions soisonnidres et occidentelles
por l'Office  stotistique des Communout6s  europ6ennes.
L'exponsion ossez r6gulidre de lo prodlction  de
I'industrie tronsformolrice des m6toux  de lo Communout6
est octuellement  imputoble, dons une lorge mesure, d lo
croissonce  de lo production de I'industrie  outomobile.
Dons ce secteur, non seulement  lo demonde en prove-
nonce des poys tiers s'est de nouveou  nettement occrue,
mois lo demonde  int6rieure,  elle oussi, s'est vigoureu-
semenl d6velopp6e porfout, souf en Belgique. Dons les
industries des biens d'investissement, en revonche,'
l'6volution o 6t6 plus diff6renci6e  suivont les secteurs
et les poys; oinsi, dons lo R.F. d'Allemcgne,  le toux
d'exponsion  des constructions  m6coniques, por ropport i
fa m6me p6riode de 1961, n'o plus ofteint qve 2% ov
premier trimeshe, olors qu'il s'esf moinlenu i  environ
12% en Fronce et en ltolie. Por contre, l'industrie
6leciro-iechnique o enregistr6  une ossez viveexponsion
dons lo R.F. d'Allemogne.  L'6volution q 6t6 onologue
oux Pcys-Bos. Ces tendonces confirment,  d'une port,
que I'expon sion des investissements  des enlreprises
s'est, dons I'ensemble, rolentie dons plusieurs poyr
membres et, d'oulre port, que lo proportion des inves-.
ti ssements  16ol i s6s d des f in s de rotionol isotion  o
encore augment6.D2
D w E L Lr * 
?:.*,Y,t 
t o R tzED AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE
(en milliers)
NOTES: Number of dwellings for which permits hove been
issued: excluding industriol, commerciol ond odministrotive
buildings.-  ltoly: provinciol copitols ond towns with over
20 000 populotion.
In the first quorter of 1962 lhe demond for new building
continued  to rise slowly. For the Community  os o whole,
fhe number of permits for new housing wos up by more
thon 2% on the f igure for the some quorter of lost yeor.
The increose wos porticulorly  heovy in ltoly. In Western
Germony, the number of licences  wos ogoin up by 2%
despite bottlenecks  in the building trode; meosured in
cubic metres the growthrotewos  even higher. In Belgium
ond the Netherlonds  there wos o further decline in the
number of permits issued, in the lotter cose the decline
wos rother lorge os o resu lt of lost yeor's restriclive
meosures. Demond  for industriol ond commerciol  building
in most Community countries olso rose once more. All
in olt, olthough the figure for new storts wos o little
lower in some member countries, moinly becouse of the
weother,the volume of building in hond in theCommunity
in the first quorter wos still very substontiol. Severe
lobour shortoges hove meont confinuing shoin in the
building sectoi.  Meosures  to curb octivify -!9re- 
toke.n in
the FeJerol Republic of Germony olsoz fr% of Federol
budget oppropriotions  for building wos 'frozen " ond
certoin work wos prohibited  by low.
REMARQUES:  Nombre  de logements doni lo construction  o
rit6 outoris6e, d I'exclusion des b6timents  indusfriels,  com.
mercioux et odministrotifs. -  ltolie: chefs-lieux  de province
et communes  de plus de 20.000 hobitonts.
Au premier trimestre, lo demonde o continu16  de croilre
lentement dons I'industrie du botiment. Pour I'ensemble
de lo Communoutti, le nombre d'outorisotions  d6livr6es
pour des logements o d6poss6 de plu s de 2% celui de lo
mdme p6riode de 1961. Lo progression  o 6t6 porticulii-
rement forte en ltolie. Dons lo R.F. d'Allemogne, I'ou9-
mentotion du nombre de permis de construire 6toit encore
de 2%, en d6pit des goulots d'titronglement  qui existent
sur ce morch6; en volume, lo croissonce o m6me 6t6
plus vive. En Belgique et oux Poys-Bos, le nombre  des
outorisotions  o boiss6; le recul o 6t6 ossez prononcri,
dons ce dernier Poys, o lo suite des mesures  restrictives
prises I'onnee derniire. Lo demonde de b6timents  indus-
iriels et commercioux  o 69olement continu6 de croitre
dons lo pluport des poys membres.  Au totol, bien que le
rythme i"s'mises  en chontier se soit l,igerement rolenti
dons quelques Poys, en roison surtout des conditions
climotiquei, tu uolute des trovoux en cours est demeu16
trds importont  ou premier trimestre. Du foit de lo ptinurie
de moin-d'euvre, les fortes tensions persistent sur le
morch6 de lo construction.  Aussi des mesures restric-
tives ont-elles  69olement 6t6 prises dons lo R' F'
d'Aftemogne: on y o notomment  bloqv6 20% des cr6dits
budg6tnires  du Bund pr6vus pour des trovouxet  certoines
.onittctions ont 6t6 interdites Por une loi rticente'D3
N 0 T E S: Monthly  overoges.-  West Germony: Federol ond
Ldnder toxes. Including Soor from July 1959.
In the present phose of the business cycle, lhe budgets
of mosl member counfries show o tendency for deficits
to rise or for surpluses to foll, ond this will become
even more evidenl in the course of the yeor.0n the one
hond, the growth rote of lox revenue is still slockening;
on the olher, the increose in expenditure,  porticulorly  on
goyernment employees but olso on investments, is per-
sisting. In the Federol Republic o conlribution  from fhe
Liinder hos proved  necessoryfor  the first time to bolonce
the Federol budget;  the totol revenue of the Liinder hos
o greoter proportion of income-tox revenue (which is
exponding relotively  shorply) thon thot of the Federol
Government. ln Fronce supplemenlory estimoles will be
presented, porticulorly  in conneclion  with repolriotion
from Algerio. This con hordly b  covered completely by
increosed tox revenue, os wos lost yeor's supplementory
expendifure. In ltoly, cosh tronssctions  were bqlonced
up fo the middle of the yeor. The increose in public
indebtedness in Belgium wos ogoin less thon in the
some period of the yeor before. A reduction in woge ond
income tox come into force on I July in the Netherlonds.
TAX REVENUE RECETTES FISCATES
Luxcmbourg  ltio Flb9.
I
1962
1960
I 961
R E MA R Q U E S: Moyennes mensuelles.  R. F. d'Allemogne  :
y compris les imp6ts des q Ldnder  r.
Les budgets publics de lo plupcrt des poys membres
sont coroct6ris6s, dqns lo phose octuelle de lo conjonc-
ture, por une tendonce o I'cugmentotion des d6ficits  ou
i  lo r6duction des exc6dents. Plus lard dons I'onnt-ie,
cette tendonce  opporortro  encore plus nettement. D'une
pad, les toux d'occroissement  des recettes fiscoles
continuenl de fl6chir; d'outre port, I'ougmentotion  vigou-
reuse, notommenl  des d6penses de personnel,  mois oussi
des d6penses  d'investissement,  persiste. Dons lo R. F.
d'Allemogne, l'6quilibre du budgei f6d6rol requiert, pour
lo premidre  fois, une contribution  des Ltinder,dont  les
recettes proviennent  dons une plus lorge r"rrr" qr"
celles de I'Etot f6d6rol, du produit de lo toxe sur les
revenus, qui est en ossez forte exponsion. En Fronce,
un compl6ment de d6penses est enviso96 -  notomment
en fqveur des r6fugi6s venonf d'Alg6rie - dqns le cadre
d'un collectif  budg6toire, et il ne semble pos que les
plus-volues  fiscoles permettront de les couvrir  entidre-
ment, comme ce fut le cos I'onn6e pr6c6dente.  En ltolie,
les op6rotions de tr6sorerie sont demeur6es 6quilibr6es
iusqu'ou milieu de I'onn6e. En Belgique, I'occroisse-
ment de lo dette publique o de nouveou 6t6 plus foible
que duront lo m6me p6riode de I'onn6e  pr6c6denie.  Aux
Poys-Bos, une r6duction de I'imp6t sur les soloires et
les reyenus est entr6e en vigueur le premier iuillet.
B.R. Deutschlond  Mio Dl,l
Belsique - Belgii ilio FbD4
SHARE PRICES COURS DES ACTIONS
ASON
1958 = 100
NOT ES: Belgium: lndex of the Institut Noiionol de Stotis'
tiques on the tlnth doy of every month for Belgion s.hores only.
- Netherlonds: generol index of theAmsierdom  slock exchonge.
Morket quototions on the stock exchonges 
- of the
member  countries hove of lote been heovily influenced
by developmenls in New York. The crisis of confidence
in the United Stotes coused Prices to collopse  every-
where, ond olthough continuing boom conditions ond the
steody strengthening of member countries'  currencies
hove-seemed to give Community Bourses  some inde-
pendence of New York in recent yeors, events on Woll
Street further depressed prices in the Community, which
hod olreody foilen os o result of o more reolistic
ossessmenf of profit prospects.In  some of thecountries,
certoin technicol peculiorities of the orgonizoiion  of
the morket moy hove oggrovoted  the decline. Although
fiis trend moy hove the e{feci of odding o little to
present difficulties  in finoncing investment,  too much
should not be mode of its impoct on generol business
octivity. The short- ond long-term outlook in the
Community is heolthy,  ond no doubt it will not be long
before this is ogoin reflected in morket prices.
REMARQUES: Belgique:  Indice de
Stotistique  ou l0 de choque mois se
voleurs belges. -  Poys.Bos :  ind ice
d'Amsterdom.
lrlnstiiut Notionol  cde
ropportont oux seu[es
g6n6rol de lo bourse
Depuis peu, les cototions des octions dons les bourses
dei poys membres  sont foriement  influenc6es por l'6vo'
lution d"t court d New York. Si, d lo foveur de I'essor
persistont de lo conioncture  et du renforcement conslont
des monndies des poys membres, les bourses de lo
Communout6  sembloient  ovoir ocqui s,' ou cours des
dernidres onn6es, une certoine cutonomie por ropport d
celle de New York, les oiustements  de cours observ6s
depuis quelque temps d6ii dons lo Communuut6,  du fcit
suitout d'une oppr6ciotion  plus 16oliste des perspectives
de b6n6fices,  ont 6t6 occentu6s, duront les derniires
semoines, por une psychose de boisse portie des Etots-
Unis. Celle-ci o entroin6 portout un effondrement  des
cours qui, dons quelques PoYs, pourroit 69olemenf ovoir
6t6 fqvoris6 por'certoines porticulorit6s techniques de
I'orgonisotion des morch6s. Bien que cette 6voluiion
puiJse ovoir pour effet d'cggrqver,  dons une certqine
mesure, les difficult6s  octuelles de finoncement des
investissements, il fout se gorder de surestimer ses
incidences sur lo conionciure  g6n6role: les perspec-
tives d'octivit6  6conomique dons lo Communout6, qui
demeurent  fovorobles, d court et d long terme,  se trodui-
ront scns oucun doute, d'ici un certoin  temps, por un
rofferm i ssement  des cours.D5
IONG-TERM INTEREST RATES TAUX D'INTERET A LONG TERME
N 0 T E S:  Yield  on  f ixed-interest-beoring  securities.-
Belgium:  government  securities  moturi ng in 5 to 20 yeors
(4-57;); beginning  of month.- Fronce:  interest  roles on fixed-
interest-beoring  stcurities  in the privote sector.-  Netherlonds  :
overoge yield on nine government stocks.-  West Germony:
oll stock exchonge securities quoted.- ltoly: yield on bonds.
Although there hos been greofer reqdiness in most
member  countries to invest in fixed-interest-beoring
securities, perhops portly under the influence of the
recent foll on the stock exchonges, interest rotes ore
ogoin tending slightly upwords, except in Belgium.
Demond for copitol went up considerobly,  especiolly
since lorge bolonce-of-poyments  surpluses were hoving
on oppreciobly lesser exponsive effect on internol
liquidity in some countries ond scope for ihe self-finon-
cing of investment hos become nqrrower in generol.  In
the first holf of 1962 there wos much recourse to the
copitol morkei in Fronce ond Western Germony; the
slight tendency for interest rotes to weoken which hod
emerged in Germony of times, ogoin gove woy fro o firmer
trend. In ltoly olso the propensity  to invest recently
declined ond this moy pcdly be exploined by the ex-
pected effecton the ccpifol morket of the notionolizotion
of electricity.  The ltolion morket wos olso flooded with
issues owing io the foct thoi certoin tox privileges
ceosed  ofter July.In theNetherlonds the monetory  policy
of limiting ihe exponsion of credit oppeors olso to hove
coused  long-term  interest rotes to horden.
REMARQUES: Rendement des voleurs d revenu fixe  - Belgique:  titres de I'Etqt de 5 d 20 ons (4.5%);  d6but de mois.
-  Fronce:  toux d'int6r€i  des voleurs d revenu fixe du secteur
priv6. -  Poys-Bos :  moyenne  de 9 renles d'Etot. -  R. F.
d'Allemogne:  ensemble des voleurs cotcies  en Bourse. -  ltolie:
toux de rendemenf  des obligotions.
Bien que lc tendonce oux plocements en voleurs d reve-
nus fixes se soit offermie  dons lo plupcrt des poys
membres -  depuis peu, lo boisse des octions semble
6gclement ovoir iou6 un r6le o cet 6gord -  les toux
d'int6rdt continuent de progresser l6gdrement, souf en
Belgique. Lo demonde de copitoux s'est, en effet, consi-
d6roblement occrue, d'outont que, dons quelques poys,
les effets expcnsifs sur les liquidit6s int6rieures prove-
nont d'exc6dents  ext6rieurs 6lev6s se sont sensiblement
ott6nu6s et qu'en g6n6rol les possibilit6s d'outofinonce-
ment se sont r6duites. Le recours ou morch6 des copitoux
o 6t6 importont,  ou premier semestre, en Fronce et dons
lo R.F. d'Allemqgne; le l6ger fl6chissement  des toux
d'int6r6t, qui s'6toit momenton6ment  dessin6 dons ce
dernier  poys, o foit ploce d un roffermissement.  En ltolie,
une plus gronde circonspection se mqnifeste  en motidre
de plocemenf s, ce qui pourroit notomment s'expliquer
por les incidences  ottendues de lo notionolisotion du
secteur de l'6lectricit6 sur le morch6 descopitoux;mois
celui-ci o oussi 6t6 trds encombr6 por de nombreuses
6mi ssions, certoines  mesures  fi scoles ovontogeu ses
venont d 6ch6once  en iuillet. Aux Poys-Bos, lo politique
mon6toire, qui vise d limiter I'exponsion du volume  du
cr6dit, semble 6golement ovoir eu des effets dons le
sens d'un offermissement  des toux d'int6r6t.